
































































　　1916（大正 5）年　漱石死す（12 月。50 歳）
 
　　1925（大正14）年　アーサー・ウェイリー『源氏物語』の英語訳








































































































































































































































































































































































　本稿は、2016 年 10 月 18 日―20 日に開催されたブラジル・サンパウロ大学・日本文
化研究所主催の国際シンポジウム「夏目漱石とその時代」における同題の講演（10/19）
を基に、一部改稿したものである。講演当日は、漱石に関しても言及したが、本稿では、
これを割愛した。
　このシンポジウムの企画・運営に当たられたサンパウロ大学日本文化研究所所長マダ
レーナ・ハシモト・ナツコ教授、ジュンコ・オタ教授、またポルトガル語への翻訳の労
をとって下さったネイジ・ヒサエ・ナガエ教授に心から感謝の意を表したい。また当日、
その翻訳のパワーポイントを時間も順序も自在に変えてしまう私に合わせて臨機応変に
対応してくれた大学院生のマルシオ・ハヤシさん、2年前に愛知県立大学日本文化学部
に留学し、当日は司会を務めてくれたジュリオ・セザール・ナシメントさんのふたりに
も、お礼申し上げる。（マルシオとジュリオは、私が担当した源氏物語講義の受講生。
私は、独立行政法人国際交流基金より、2016 年度サンパウロ大学大学院客員教員とし
て派遣され、その滞在期間中に、上記の国際シンポジウムが開催された。）
